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RESUMEN 
Nuestro trabajo de investigación surge de la necesidad de señalar que los 
Gobiernos Locales son entes idóneos para desarrollar el turismo, se decidió 
aplicarlo en el Distrito de Mórrope debido a dos factores: Actual manejo del turismo 
en el Área de Educación, Cultura y Arte del Municipio, y el perfil potencial de 
desarrollo del Turismo Rural Comunitario. El impulso de este tipo de Turismo y el 
uso de esta herramienta contribuye a una mejor gestión, coparticipación y beneficios 
equitativos para todos los actores implicados (Municipalidad, Sector privado y 
Comunidad). 
El objetivo es proponer un Modelo de Gestión Municipal para el Desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Mórrope. 
Mediante una investigación Descriptiva – Proyectiva se realiza la investigación, 
teniendo dos poblaciones: el recurso humano del Municipio y la población del 
Distrito de Mórrope, las muestras están en base a criterios como: en el recurso 
humano del municipio son los jefes de las áreas que guardan relación con el 
Turismo y en la población lo conforman las zonas rurales que guardan un perfil 
potencial rural comunitario. Para recopilar toda la información utilizamos la técnica 
del fichaje, observación, entrevista y encuesta, los instrumentos utilizados fueron el 
inventario de recursos turístico del MINCETUR, la Ficha de reconocimientos de 
Emprendimientos Rurales del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, 
fichas de observación, entrevistas, encuestas y Análisis Foda. Toda la información 
fue procesada en el Programa SPSS, obteniendo como resultados que si existe la 
plena disponibilidad de desarrollar el Turismo Rural Comunitario mediante un 
Modelo de Gestión Municipal. 
Por ello concluimos que el Modelo de Gestión Municipal es una herramienta que 
puede ayudar a la coparticipación de distintos actores, a la sostenibilidad de los 
recursos y a una mejor calidad de vida; recomendamos su aplicación dentro de las 
líneas de acción establecidas. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Our research stems from the need to point out that local government are appropriate 
bodies to develop tourism; we were decided to apply in the District of Mórrope due 
to two factors: Current management of tourism in the Department of Education, 
Culture and Art of the Municipality, and the potential profile Rural Community 
Tourism Development. The impetus for this type of tourism and the use of this tool 
contributes to better management, sharing and equitable benefits for all 
stakeholders (Municipality, Private and Community). 
The aim is to propose a Municipal Management Model for Community based Rural 
Tourism Development in the District of Mórrope. 
Using a research descriptive - project is carried out, with two populations: human 
resources of the Municipality and population of the District of Mórrope, samples are 
based on criteria such as: human resources in the municipality are the heads of the 
areas that relate to tourism and the population is made up of rural areas that are 
potential rural community profile. To collect all the information we use the technique 
of signing, observation, interview and survey, the instruments used were the tourist 
resource inventory MINCETUR, sheet Rural Enterprise Surveys of the National 
Program of Rural Community Tourism, observation forms, interviews, surveys and 
FODA analysis. All information was processed in SPSS, getting the results that if 
there is full availability of rural community tourism development by Municipal 
Management Model. 
We therefore conclude that the Municipal Management Model is a tool that can help 
the sharing of different actors, the sustainability of resources and a better quality of 
life; recommend its implementation within the lines of action established. 
 
